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ِﷲا ُلْﻮُﺳَرَﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ُلْﻮُﻘَﻳ  :ْﻢُﻜِﻨَﻣَز ٍﺮْﻴَﻏ ٍنﺎَﻣَﺰِﻟ َنْﻮُﻗْﻮُﻠْﺨَﻣ ْﻢُﻬﱠﻧِﺈَﻓ ْﻢُآَدَﻻْوَأ اْﻮُﻤﱢﻠَﻋ 
]ّﺘﻟا ﻩاوريﺬﻣﺮ.[  
 
Rasulullah SAW bersabda: “Didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka 





ﱠﻢُﺛ ِضْرَﻷْا ﻰَﻟِإ ِءﺂَﻤﱠﺴﻟا َﻦِﻣ َﺮْﻣَﻷْا ُﺮﱢﺑَﺪُﻳ  ِﺔَﻨَﺳ َﻒْﻟَأ ُﻩُراَﺪْﻘِﻣ َنﺎَآ ٍمْﻮَﻳ ﻲِﻓ ِﻪْﻴَﻟِإ ُجُﺮْﻌَﻳ
ﺎﱠﻤﱢﻣ  َنوﱡﺪُﻌَﺗ)ّﺴﻟاةﺪﺠ  :٥.[ 
 
Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 
kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 
seribu tahun menurut perhitunganmu 
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ABDILLAH. PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH UNTUK 
PENINGKATAN MUTU BELAJAR SISWA DI SMP AL-FIRDAUS 
KARTASURA SUKOHARJO. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
Peningkatan mutu belajar di SMP Al-Firdaus menggunakan manajemen berbasis 
sekolah. Hal itu menarik peneliti untuk mengangkat permasalahan “bagaimana 
penerapan manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu belajar siswa di 
Sekolah Menengah Pertama Al-Firdaus dan bagaimana program peningkatan mutu 
belajar di Sekolah Menengah Pertama Al-Firdaus”. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan penerapan manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu 
belajar di SMP Al-Firdaus dan menemukan program peningkatan mutu belajar di 
Sekolah Menengah Pertama Al-Firdaus. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan 
manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu belajar dengan sumber data 
kepala sekolah, guru, dan siswa di SMP Al-Firdaus. Data dalam penelitian ini didapat 
dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga bagian 
yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah 
untuk peningkatan mutu belajar siswa di SMP Al-Firdaus menggunakan metode 
Moved Position dalam pembelajaran Bahasa Arab dan metode ceramah dalam 
pembelajaran Qur’an dan Hadits. Namun demikian, untuk metode Moved Position 
kurang sesuai dalam pemilihan lingkungan pembelajaran sedangkan metode ceramah 
kurang sesuai dalam pelaksanaan langkah-langkahnya. Dan juga pelaksanaan program 
dalam peningkatan mutu belajar siswa SMP Al-Firdaus antara lain, yaitu: Matrikulasi, 
Pengayaan, Remidial, Pendalaman Materi, dan Akselerasi. Namun demikian, untuk 
program remidial kurang sesuai dalam penyampaian materi. Adapun faktor 
pendukung atau penunjang yang dimiliki SMP Al-Firdaus dalam penerapan 
manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu belajar meliputi guru-guru 
masih berusia muda, seluruh sudut sekolah sebagai alat pembelajaran, dan kreatifitas 




















ABDILLAH. THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL BASED- 
MANAGEMENT FOR QUALITY IMPROVEMENT IN STUDENT 
LEARNING OF SMP AL FIRDAUS KARTASURA, SUKOHARJO. Thesis. Post 
Graduate Of Muhammadiyah University Of Surakarta. 2012 
 
Improving the quality of learning in SMP Al Firdaus using school-based 
management. It’s interesting for researchers to raise the issue of “how the 
implementation of school-based management in to improve the quality of student 
learning in SMP Al Firdaus and how the program improve the quality of learning in 
secondary school of SMP Al Firdaus. The purpose of this study is describe school-
based management in to improve the quality of learning by data source principals, 
teachers and students in SMP Al Firdaus. The data in this study was obtained from 
observations, interviews, and documentations. The data analysis in this study used a 
qualitative descriptive method, which consists of three parts, as well as data 
collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusion.  
The result of this study is that school-based management practices in to improve 
the quality of student learning in SMP Al Firdaus using position moved method of 
learning Arabic and the lecture method in teaching the Quran and Hadith. However, 
position moved method is less appropriate in implementation of the steps. 
Furthermore, the implementation of the programs in improving the quality of students 
of SMP Al Firdaus are matriculation, enrichment, remedial, deepening content, and 
acceleration. However, the remedial program and the delivery of learning material 
need to be improved. The supporting factors had by the school in the implementation 
of school-based management in to improve quality learning are their young teachers, 
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